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SUSANA VILLAVICENCIO
Svilla@arnet.com.ar
Profesora de filosofía política en la
Universidad de Buenos Aires. Investiga-
dora del Instituto Gino Germani. Inves-
tigadora asociada al Centre de Re-
cherches politiques de la Sorbonne,
CNRS-Université Paris I. Ha publicado
Filosofía de la ciudadanía. Sujeto políti-
co y democracia. H. Quiroga, S. Villa-
vicencio y P. Vermeren (comps.), Homo
Sapiens, 1999; Filosofías de la universi-
dad y conflicto de racionalidades, F.
Naishtat, A. Garcia Raggio, S. Villavi-
cencio (comps.), Colihue, 2001 y Con-
tornos de la ciudadanía: extranjeros y




Profesor de filosofía de la Universi-
dad de París VIII. Investigador en el
Centre de Recherches politiques de la
Sorbona, CNRS-Université Paris I. Pro-
fesor honorario de la Universidad de
Chile. Miembro fundador del Colegio
Internacional de Filosofía y del Corpus
de las obras filosóficas en francés. Ha pu-
blicado en español: Filosofía del exilio,
con V. Picaude (comp.), Valparaíso,
Edeval, 1993; El sueño democrático de
la filosofía, Buenos Aires, Colihue,
2001; Educar, rasgos filosóficos de una
identidad, con G. Frigerio (comp.) L.
Cornu, S. Douailler, et al., Buenos Ai-
res, Santanilla, 2003. En francés ha pu-
blicado entre otros títulos: L’identitée
philosophique europeenne, con J. Pou-
lain, Paris, L’Harmattan, 1993; Philoso-
phies des mondialisations, con Jordi
Riba, Paris, L’Harmattan, 2003.
RUBÉN DARÍO MALDONADO
rmaldona@uninorte.edu.co
Filósofo de la Universidad Nacional
de Colombia, candidato a Doctor de la
Pontificia Universidad Javeriana. Perte-
nece a la red de estudios camusianos.
Profesor de la Universidad del Norte. Ha
publicado artículos en torno a Freud,
Heidegger y Kierkegaard, entre otros, en
la revista Huellas de la Universidad del
Norte.
RICARDO SANDOVAL
Licenciado en Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Atlántico. Se
encuentra finalizando su tesis para la
obtención del título de Magíster en Fi-
losofía, Universidad del Norte. Es pro-
fesor de la Universidad del Norte.
PAUL MENGAL
Realizó estudios universitarios de
matemática y psicología en la Universi-
dad de Liège, Bélgica. Doctor en Psico-
logía genética y experimental de la Uni-
versidad de Ginebra con el Profesor Jean
Piaget. Investigador en el Centro Inter-
nacional de Epistemología Genética y
profesor en la Universidad de Ginebra.
A partir de 1981 es profesor de filosofía
en la Universidad de París XII y fue nom-
brado Presidente de esta misma institu-
ción en 2001. Algunas de sus publica-
ciones más recientes son: Naissance de
la psicologie et institution du dualisme
de l’âme et du corps, Paris, L’Harmattan,
2003 y Histoire du concept de récapitu-
lation. Ontogenèse et phylogenèse en





Candidata a Doctor en Estudios Cul-
turales, Universidad de Sevilla. Magíster
en Desarrollo Social de la Universidad
del Norte y la Universidad París XII.
Comunicadora social, ensayista y críti-
ca literaria. Docente e investigadora del
Departamento de Comunicación Social
de la Universidad del Norte.
MATTHIAS VOLLET
Estudió filosofía, historia, español y
ciencias políticas en varias universidades
de Europa y se graduó en la Universi-
dad Johannes Gutenberg de Mainz. MA
en Filosofía de la Universidad de Mainz.
Ha sido profesor invitado de la Univer-
sidad de los Andes. Profesor asistente en





Es BA en Filosofía y letras de Anglya
Polytechnic University, MA en Filoso-
fía Continental y PhD en Filosofía de
la Universidad de Warwick cursado con
una beca de COLCIENCIAS.Profesora de
la Universidad del Norte. Investigadora
en el GIDHUM. Ha publicado varios artí-
culos sobre ontología y política en dis-
tintas revistas internacionales y naciona-
les. En este momento se encuentra de-
sarrollando una investigación sobre “Fi-
losofía francesa contemporánea en el ca-
ribe hispano.”
BARBARA STIEGLER
Pregrado y Doctorado en Filosofía,
Escuela Nacional Superior, Francia.
Profesora en la Universidad de París I –
la Sorbona. Investigadora en el CNRS-




Candidato a Magíster en Comunica-
ción de la Universidad Internacional de
Andalucía y en Filosofía del convenio
Universidad del Norte – Universidad del
Valle. Comunicador social, catedrático
e investigador del Departamento de Co-




Filósofo, Universidad Javeriana. Teó-
logo, Universidad Gregoriana. Especia-
lista en Teología Pastoral, Instituto In-
ternacional de Lumen Vitae, Universi-
dad de Lovaina. Graduado del Simpo-
sio Permanente sobre Universidad – IV
versión, ASCUN - ICFES. Economista,
Universidad Simón Bolívar. Está prepa-
rando su tesis de Magíster en Estudios
Político-económicos, Universidad del
Norte. Jefe del Departamento de Hu-
manidades y Filosofía en la Universidad
del Norte.
JUAN CARLOS RIVERO CINTRA
riverocintra@hotmail.com
Pintor y grabador cubano. Estudió Ar-
tes Plásticas en el Instituto Superior de
Artes de la Habana donde es profesor
titular. Se formó en la Escuela Vocacio-
nal de Artes de Guantánamo a nivel ele-
mental y en la de Santiago de Cuba a
nivel medio. Es ganador de varios pre-
mios y menciones en salones de artes
plásticas en Cuba. Ha participado en
varias exposiciones colectivas a nivel in-
ternacional (Europa, U.S.A. y América
Latina) y exposiciones personales en
Cuba y Colombia, país en el cual resi-
de en la actualidad.
